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III
摘 要 
随着中国国力的增强及国际化程度的加快，越来越多学生选择出国留学深
造。注重国际化发展的高校也逐步加强与国外高水平大学的合作。其中,与国外
高水平高校展开联合培养留学生项目是一种重要的合作形式。在此背景下，高校
对留学项目的管理需求应运而生。传统的留学项目管理方式简单，效率低，受众
范围小，切合用户需求的管理系统的开发能达到规范化管理、减少人员投入、提
高工作效率的目的。 
本系统基于推广留学项目，服务用户的目的，为主要的两个用户群体学生及
教师设计系统。实现了包括在线注册，在线报名申请，信息查询修改等功能。系
统还实现了文档管理，项目管理，学生信息管理等功能。此外，也可以通过下载
报名表，填写个人申请信息发送到指定邮箱来完成报名；网站上会及时发布相关
的公告，常见问题和项目等即时信息来确保推广的项目信息更有效得到传播。  
本系统采用.NET 三层架构和 4.0 的框架，数据库采用 SQL Server，同时还
运用到了 CSS、JS、XML 等技术实现了系统的高效管理。通过本系统的设计及
实现，有效地满足了客户的需求，简化了该留学项目申请的流程，规范了该留学
项目的各项工作流程，提高了该留学项目的管理效率。 
 
关键词：留学项目；系统管理；在线申请 
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Abstract 
With the growing of China’s national power and the progressing of China’s 
internationalization, more and more students choose to study abroad in recent years. 
Those colleges which stress internationalization are putting more attention on 
cooperation with high level overseas colleges. As an important cooperation type, joint 
degree program is widely adopted. Under these circumstances, the requirements for 
developing a managing system for studying abroad programs are naturally born. The 
managing methods of studying abroad program before were simple and inefficient. 
And it can’t reach most users efficiently. A managing system which meets customer’s 
requirements could regulate the administration, cut work force input, and improve the 
managing efficiency.  
Based on the objectives to promote the study abroad program and to serve the 
users, this managing system is developed mainly for two groups of users, which are 
students and teachers. This system realizes the functions of files managing, programs 
managing and students’ information managing, etc. What’s more, applicants for the 
study abroad program could apply through download application form to fill and then 
send back the application form to finish registering. Instant messages like 
announcements, frequently asked questions and program information will be 
published in time to promote the programs more successfully.  
The system uses .NET three layers structure, SQL Server data base, and 
technology like CSS, JS, XML, etc to realize the high efficient managing. Through 
designing and developing, the system could meet the customers’ requirements 
efficiently, simplify the application procedures, regulate the work procedures and 
improve the managing efficiency.  
 
Key words: Study Abroad Program; Management System; Online Application 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
高校国际化是国内一流高校共同的发展目标。加强与世界高水平大学的合作
是实现高校国际化的途径之一[1]，越来越多的高校都已认识到这个问题并开展了
具体工作。某著名大学的一个工科学院也开始与国外高校开始合作项目，展开
“1+1”硕士办学项目以提高该院的国际化水平。在此基础上产生了该高校留学
项目管理系统开发的需求。 
 以前的留学项目管理方式简单，较多的依靠传统的电话，邮件等方式进行沟
通及管理；依靠传统的纸媒，如报纸、海报等进行宣传推广，虽然会起到一定的
效果，但是耗费人力物力，并且招生范围狭隘[2]。在当今信息化技术快速发展背
景下，利用信息技术设计完善的信息化管理系统对留学项目进行管理能实现快速
发布信息、实现在线报名申请、完成基本信息查询、系统管理项目等功能。达到
规范化管理、减少人员投入、提高工作效率的目的[3]。开发管理系统能将项目信
息需要准确地传达出去，并且让更多的人知道；另一方面有一个很好的平台来进
行各项工作开展。 
根据需求，网站的主要用户为工科专业的高年级学生，学校不限，地区不限。
想要申请的学生需要达到招生简章上面的要求进行在线申请报名。网站提供在线
注册和填写申请表的功能，保存到服务器，提供给管理员查看审核。网站的模块
包括及时的公告新闻，留学资讯，常见问题的解答，项目的信息，以及相关文档
的下载。 
有关学生在线填写的个人信息将得到严格保密。 
另外，为了符合该学院服务器的要求，系统使用 C#语言，应用.NET 三层架
构和 4.0 的框架来完成代码的实现，用 CSS 和 JS 来控制界面以及一些发生的动
作[4]。 
1.2 论文研究内容 
本论文分析了项目背景及目的。由于硕士交流项目的推出，某学院需建立网
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站发布信息并进行各项管理。接着，根据用户的具体要求，设计出该系统的不同
功能模块。通过系统架构设计到各模块的实现，详述了整个系统。接下来分别就
各功能模块确定内部处理流程并实现各功能，同时罗列出由需求来建立的数据库
表，最后对开发过程进行了总结，对该系统的前景进行了展望。 
1.3 论文组织结构 
本论文共分为六章，包括绪论、系统相关技术概述、功能需求、系统总体设
计、系统实现、总结与展望。 
论文具体安排如下： 
第一章 简要介绍了本系统设计的项目背景及目的及内容。 
第二章 介绍了开发本系统的相关技术。介绍了本系统的开发工具和环境及
所应用到的开发技术。 
第三章 描述项目的功能性需求和非功能性需求，并根据用户的需求，将网
站分为不同的功能用例，并对用例做一个详细的描述。 
第四章 从总体上介绍了为了满足用户的需求，所完成的本系统的结构设计，
流程设计，环境以及数据库的相关设计。 
第五章 主要展示了通过设计之后，各个功能模块的实现。 
第六章 总结了这次项目所做的工作，并且指明了下一步的改进计划。 
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第二章 系统相关技术概述 
本章将介绍开发该系统使用到的三项技术，即.NET 下按模板生成 Word，百
度 Ueditor 富文本编辑器，及多文档上次技术。 
2.1 .NET 下按模板生成 Word 
本网站的主要功能是学生报名，所以不论是学生，还是老师都希望能够生成
报名表，这就需要用到按模板生成Word的技术[5]，生成Word的主要流程如图2.1
所示。 
 
图 2.1 生成Word流程 
 
1、首先要导入Com文件Microsoft Word 12.0 Object Library； 
2、然后添加引用using Word=Microsoft.Office.Interop.Word； 
3、根据模板生成一个Word.Document代码，生成Word.Document代码如图2.2
所示。 
 
图 2.2 根据模板生成报名表代码 
 
4、获取数据库信息并且填入Word.Document代码，填入Word.Document代码
如图2.3所示。 
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图 2.3 获取数据库信息并且填入Word.Document代码 
 
获取数据库信息填入Word.Document界面如图2.4所示。 厦
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